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1. Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für den  
Bachelor-Studiengang Journalistik an der Technischen Universität Dortmund 
vom 12. Mai 2009 
 
 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 4 und 64 Abs. 1 des Gesetzes für die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV.NRW S. 474) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. April 2009 (GV.NRW S. 255) hat die Technische 




Die Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang Journalistik vom 27. September 2007 
(AM Nr. 17/2007, S. 23 ff.) wird wie folgt geändert: 
 
1. § 6 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
„Das Studium gliedert sich in folgende Module: 
 
01 Wissenschaftliche Grundlagen (P) 10 Credits 3 Teilleistungen 
02 Journalistische Vermittlung (P) 10 Credits Modulprüfung 
03 Recht und Politik (P) 10 Credits Modulprüfung 
04 Ökonomie (P) 10 Credits 3 Teilleistungen 
05 Gesellschaft und Sozialforschung 
(P) 
10 Credits  
2 Teilleistungen 
06 Internationaler Journalismus (P) 10 Credits  
3 Teilleistungen 
07 Lehrredaktionen (WP) 
a) Lehrredaktion Print 
b) Lehrredaktion Fernsehen 
c) Lehrredaktion Hörfunk 
d) Lehrredaktion Online 
25 Credits Modulprüfung 
08 Ressortjournalismus (P) 10 Credits 3 Teilleistungen 
09 Journalismusforschung (P) 10 Credits Modulprüfung 
10 Volontariat (P) 60 Credits Modulprüfung 
11 Redaktionsführung (P) 10 Credits Modulprüfung 



























Komplementärfach Soziologie (WP) 
12c) Grundlagen der Soziologie 
13c) Methoden der empirischen So-
zialforschung 
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        lagen 
13d) Musiktheoretische Grundlagen 
14d) Musikjournalistische Vertiefung 
 
12 Credits 






12e) Grundlagen der sportwiss. Ar-
beitsbereiche 
13e) Theorie und Praxis der Individu-
al- sowie Gesundheits- und Natur-
sportarten 


















Komplementärfach Politik (WP) 
12f) Grundlagen der Politikwissen-
schaft/ RUB 
13f) Politisches System Deutsch-
lands/ RUB 
14f) Internationale Beziehungen/RUB
15f) Nord-Süd-Beziehungen und 
Global Governance/Essen/Duisburg 
 
  8 Credits 
 
  8 Credits 
 
  8 Credits 
 









Komplementärfach Geschichte (WP) 
12g) Modul I Geschichte RUB 
13g) Modul II Geschichte RUB 
14g) Modul V Geschichte RUB 
 
12 Credits 






Komplementärfach Philosophie (WP) 
12h) Theoretische Philosophie 
13h) Praktische Philosophie 






















16 Reflexion und Methodik journalis-
tischen Arbeitens (P) 
5 Credits 2 Teilleistungen 
17 Kolloquium (P) 3 Credits Mündliche Prä-
sentation 
18 Bachelorarbeit (P) 
 
12 Credits Bachelorarbeit 




2. In § 8 Abs. 11 Satz 3 wird die Zahl „15“ durch die Zahl „12“ ersetzt. 
 
3. § 15, 4. und 5. Spiegelstrich werden wie folgt gefasst: 
 
„- dem Kolloquium zur Bachelorarbeit und der Präsentation der Arbeit (3 Credits) 
- der Bachelorarbeit (12 Credits).“ 
 
4. In § 16 Abs. 5 wird am Ende folgender Satz 3 eingefügt: 
 
„Dies gilt auch für das Modul 17.“ 
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5. § 16 Abs. 6 wird gestrichen. Die bisherigen Absätze 7 und 8 werden zu den Ab-
sätzen 6 und 7. 
Artikel II 
 
Diese Ordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der 
Technischen Universität Dortmund in Kraft. 
 
Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrats der Fakultät Kulturwissenschaf-
ten vom 04. Februar 2009 und des Rektorats der Technischen Universität Dortmund vom 
06. Mai 2009. 
 
Dortmund, 12. Mai 2009 
 
Die Rektorin 
der Technischen Universität Dortmund 
 
Universitätsprofessorin 
Dr. Ursula Gather 
 
